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„ Ú J  H Ű S É G  A  R É G I  É R T É K E K H E Z ”  E L Ő S Z Ó  
DÉKÁNY AND R ÁS  – L A C Z KÓ  SÁND O R  
Neh é z  l en n e m eg j ó s o l n i ,  h o g y  m i k o r  k a p  m a j d  M a g y a r o r s z á g o n  i s  er ő tel j e-
s eb b  h a n g o t ( m i n d  a  f i l o z ó f u s o k  r é s z é r ő l ,  m i n d  p ed i g  a  s z é l es eb b  n y i l -
v á n o s s á g  f ó r u m a i n )  a z  a  n a p j a i n k r a  j el l em z ő  s a j á to s  p r o b l em a ti k a ,  a m el y et 
An d r é  C o m te-S p o n v i l l e f r a n c i a  f i l o z ó f u s ,  eg y i k  ( 1 9 9 5 ő s z é n  Bu d a p es ten  i s  
f el o l v a s o tt)  ta n u l m á n y á b a n  „ a  m o r á l  v i s s z a té r é s ek é n t”  f o g l a l t ö s s z e. A 
f i l o z ó f u s  1 9 9 5 ő s z é n  a  b u d a p es ti  F r a n c i a  I n té z etb e l á to g a to tt,  h o g y  m eg -
b es z é l é s ek et f o l y ta s s o n  a z  u g y a n ez en  é v  f eb r u á r j á b a n  Pá r i z s b a n  m eg j el en t 
( s  n é h á n y  h ó n a p  a l a tt tö b b  m i n t k é ts z á z ö tv en ez er  p é l d á n y b a n  el k el t)  L e  
p e t i t  t r a i t é  d e s  g r a n d e s  v e r t u s  c í m ű  k ö n y v e m a g y a r o r s z á g i  k i a d á s á r ó l . ( A 
m ű  m a g y a r  f o r d í tá s a  1 9 9 8-b a n  l á to tt n a p v i l á g o t a z  Os i r i s  Ki a d ó  g o n d o z á -
s á b a n ,  K i s  k ö n y v  a  n a g y  e r é n y e k r ő l  c í m m el .)  Eg y ú tta l  a z o n b a n  el ő a d á s t i s  
ta r to tt,  m é g p ed i g  L e  c a p i t a l i s m e  e s t -i l  m o r a l ?  c í m m el ,  m el y b en  a z  i m é n ti  
g o n d o l a to t a b b a n  a  k o n tex tu s b a n  f o g a l m a z ta  m eg ,  h o g y  a  tá r s a d a l m i l a g  é s  
g a z d a s á g i l a g  eg y s é g es s é  v á l ó  Eu r ó p á n a k  ú j  k u l tu r á l i s ,  m o r á l i s  m o d el l r e 
v o l n a  s z ü k s é g e. „ M o r á l  k el l  teh á t – j el en tette k i  s z i n te p r o g r a m s z er ű en  – s  
eb b en  m a  s z i n te a z  eg é s z  v i l á g  eg y eté r t” . ( A ta n u l m á n y  tel j es  m a g y a r  
s z ö v eg e a  s z eg ed i  P o m p e j i  c í m ű  f o l y ó i r a t 1 9 9 6/ 2. s z á m á b a n  j el en t m eg  
E r k ö l c s ö s -e  a  k a p i t a l i z m u s ?  c í m m el .)  
Na p j a i n k b a n  teh á t,  a m i k o r  C o m te-S p o n v i l l e s z er i n t „ c s á b í tó  a  m o r á l t 
m i n d en h ez  h o z z á k ev er n i ” ,  f o n to s n a k  tű n i k  ti s z tá z n i  a  k é r d é s t,  h o g y  m i  i s  a  
té n y l eg es  „ h el y e a z  er k ö l c s n ek  eg y  tá r s a d a l o m b a n  é s  k ü l ö n ö s k é p p en  eg y  
g a z d a s á g o n  v a g y  eg y  v á l l a l a to n  b el ü l ” . U g y a n i s  m a  „ m i n d en  v á l l a l a t s a j á t 
eti k á t a k a r ,  s  a b b a n  a  r em é n y b en  r i n g a tj a  m a g á t,  h o g y  a z z a l  m a j d  
s i k er es eb b  l es z .”  F ő k é n t Am er i k á b a n  f ű z n ek  tú l z o tt r em é n y ek et a  m o r á l  
á l ta l á n o s  tá r s a d a l m i  h a té k o n y s á g á h o z ,  é s  ú to n -ú tf é l en  i l y en  v é l ek ed é s ek et 
l eh et h a l l a n i :  „ E t h i c s  p a y ,  m o n d j á k  a z  ó c eá n o n  tú l :  a z  eti k a  f o k o z z a  a  
ter m el é s t,  a z  eti k a  g a z d a g í tj a  a z  em b er i  k a p c s o l a to k a t,  a z  eti k a  s eg í ti  a z  
el a d á s t,  a z  eti k a  tel j es í tm é n y n ö v el ő ” . A m o r á l  v o n a tk o z á s á b a n  n a g y o n  
n a g y  teh á t „ a  k í s é r té s ,  h o g y  m i n d en h o v á  b etu s z k o l j u k ” ,  a m i  ter m é s z etes en  
s z em et s z ú r  eg y  o l y a n  f i l o z ó f u s n a k ,  a k i  1 9 68-b a n  a k tí v  r é s z es e v o l t a  
p á r i z s i  d i á k m eg m o z d u l á s o k n a k . Ak k o r i b a n  p er s z e é p p  a z  el l en k ez ő  v é g l et,  
v a g y i s  a  m i n d en  m o r á l t s z i g o r ú a n  el u ta s í tó  p o l i ti z á l á s  u r a l k o d o tt,  ez é r t 
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en g ed h et m o s t m eg  m a g á n a k  C o m te-S p o n v i l l e eg y  s z u b j ek tí v eb b  j el l eg ű  
m eg j eg y z é s t,  m el y  s z er i n t a  m o r á l  el ő r etö r é s e „ k ü l ö n ö s en  l á tv á n y o s  o l y a n  
v a l a k i n ek ,  a k i  a z  é n  g en er á c i ó m h o z  ta r to z i k ” . S a j á t eg y k o r i  m a g a ta r tá s á t i s  
b el eé r tv e u g y a n i s  a  k ö v etk ez ő k é p p en  f o g l a l j a  ö s s z e a  h í r es  „ h a tv a n n y o l c a s  
a tti tű d ö t” :  „ h ú s z  é v v el  ez el ő tt s z í v es en  ű z tü n k  s p o r to t a z  i m m o r a l i z m u s -
b ó l :  a  p o l i ti k a  el é g  v o l t m i n d en h ez  ... é s  eg y  j ó  p o l i ti k a  tű n t a z  eg y etl en  
el f o g a d h a tó  m o r á l n a k  s z á m u n k r a ” . 
A 80 -a s  é v ek tő l  k ez d ő d ő en  v i s z o n t a z  ú n . „ m o r á l i s  n em z ed é k ”  ta g j a i  
m i n th a  u g y a n ú g y  tú l z á s o k b a  es n é n ek  C o m te-S p o n v i l l e s z er i n t ( m é g  h a  
el l en k ez ő  el ő j el l el  i s ) ,  m i n t a n n a k  i d ej é n  a  „ h a tv a n n y o l c a s o k ” . V a g y i s  a  m a i  
f i a ta l o k ,  a z  el ő z ő  g en er á c i ó k h o z  h a s o n l ó a n ,  u g y a n c s a k  l eeg y s z er ű s í ti k  a  
tá r s a d a l m i  k é r d é s ek et,  a m i k o r  „ m i n d en  m o r á l  a  s z á m u k r a  é s  eg y  j ó  m o r á l  
tű n i k  n ek i k  a  s z ü k s é g es  p o l i ti k á n a k ” . An é l k ü l ,  h o g y  eb b en  a  p o l i ti k a  é s  
m o r á l  k ö z ö tt ( s  n em  c s u p á n  F r a n c i a o r s z á g b a n )  z a j l ó  v i tá b a n  b á r m i k é p p en  
i s  i g a z s á g o t a k a r n á n k  ten n i ,  c s u p á n  c s a k  m eg j eg y ez z ü k ,  h o g y  a  n y u g a ti  
c i v i l i z á c i ó  f ej l ő d é s e a z  u tó b b i  h a r m i n c  é v b en  a z  er é n y ek r e v o n a tk o z ó  
k é r d é s t á l ta l á b a n  i s  f el é r té k el te. En n ek  j el ek é n t k ö n y v el h etj ü k  el  a  m á r  
em l í tett C o m te-S p o n v i l l e m ű v et i s  ( K i s  k ö n y v  a  n a g y  e r é n y e k r ő l ) ,  m el y ,  a z  
u d v a r i a s s á g tó l  a  s z er eteti g ,  ti z en n y o l c  er é n y t el em ez v e m u ta tj a  b e a z  
i n d i v i d u á l i s a n  m eg s z er ez h ető  em b er i  k i v á l ó s á g  m a  l eh ets é g es  k ü l ö n b ö z ő  
v á l to z a ta i t. D e h o g y  eg y  m á s i k ,  m a g y a r u l  u g y a n c s a k  m eg j el en t k o r tá r s  
er é n y eti k á t i s  em l í ts ü n k ,  a z  a m er i k a i  Al a s d a i r  M a c i n ty r e A z  e r é n y  
n y o m á b a n  c í m ű  k ö n y v é b en  ( Os i r i s ,  1 9 9 9 )  s z i n té n  a r r a  a  k ö v etk ez teté s r e 
j u t,  h o g y  n a p j a i n k  u r a l k o d ó  m o r á l i s  s z u b j ek ti v i z m u s á v a l  s z em b en  ( a m el y et 
a z  a n a l i ti k u s  h a g y o m á n y b a n  k ü l ö n ö s en  a z  ú n . em o ti v i z m u s  j u tta t k i -
f ej ez é s r e) ,  c s a k i s  a  k l a s s z i k u s ,  f ő l eg  a z  a r i s z to tel é s z i  er é n y ek h ez  v a l ó  
v i s s z a té r é s  j el en th et n é m i  el l en s ú l y t. 
M a  teh á t a z  er é n y ek  k é r d é s e ta g a d h a ta tl a n u l  a  f i l o z ó f i a i  é r d ek l ő d é s  
h o m l o k ter é b en  á l l . Ta l á n  ez é r t i s  es ett eb b en  a z  é v b en  a  S z eg ed i  
Tu d o m á n y eg y etem  Bö l c s é s z ettu d o m á n y i  Ka r a  F i l o z ó f i a  Ta n s z é k e é s  a  
M a g y a r  F i l o z ó f i a i  Tá r s a s á g  k ö z ö s  „ ta n é v z á r ó ”  k o n f er en c i á j a  s z er v ez ő i k é n t 
v á l a s z tá s u n k  er r e a  té m á r a . M i v el  eg y  i m m á r  k é t é v es  s z é p  h a g y o m á n y  ( s  
r em é l h ető l eg  h a s o n l ó a n  í g é r etes  j ö v ő )  a l a p j á n  e k o n f er en c i á r a  a  h a z a i  
„ f i l o z ó f u s  c é h ”  m i n d en  tí p u s ú  m ű h el y é b ő l  ( l eg y en  a z  f el s ő o k ta tá s i  i n té z -
m é n y ,  a k a d é m i a i  k u ta tó i n té z et,  v a g y  é p p en  k ö z é p i s k o l a i  k a ted r a )  é r k ez n ek  
a  k ü l ö n b ö z ő  k o r s z a k o k k a l  é s  r é s z p r o b l é m á k k a l  f o g l a l k o z ó  s z a k em b er ek ,  
ez é r t s em m i k é p p en  s em  s z er ettü k  v o l n a  a  té m á t c s u p á n  a  m a  é l ő  „ er é n y -
eti k u s o k ”  m u n k á s s á g á n a k  v i z s g á l a tá r a  s z ű k í ten i . R á a d á s u l  a  k o n f er en c i a -
s o r o z a t W h i teh ea d tő l  k ö l c s ö n z ö tt á l ta l á n o s  c í m e:  L á b j e g y z e t e k  P l a t ó n h o z  
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i s  a  k u ta tá s o k  m i n d en  i r á n y b a n  é s  m i n d en  k o r r a  tö r té n ő  k i ter j es z té s é r e 
ö s z tö n z ö tt b en n ü n k et. M o s t i s  é s  a z  el ő z ő  é v b en  i s  a r r a  tö r ek ed tü n k ,  h o g y  
a z  eg y es  k o n f er en c i á k  té m á j a k é n t m i n d i g  o l y a n  f o g a l m a k a t j el ö l j ü n k  k i ,  
a m el y ek  el s ő  el ő f o r d u l á s i  h el y e ter m é s z etes en  Pl a tó n n á l  ta l á l h a tó ,  d e 
a m el y ek  n a g y  tem a ti k u s  é r d ek l ő d é s r e s z á m í th a tta k  a  f i l o z ó f i a tö r té n et 
k é s ő b b i  k o r s z a k a i b a n . Í g y  k er ü l t s o r  a  ta v a l y i  k o n f er en c i á n  a  s z e r e t e t  
f o g a l m á n a k  v i z s g á l a tá r a ,  é s  í g y  v á l a s z to ttu k  k i  i d é n  a z  e r é n y  f o g a l m á t. 
V é g ü l  ta l á n  m é g s em  tű n i k  f el es l eg es n ek ,  h o g y  e r ö v i d  k i s  b ev ez ető b en  
em l í té s t tettü n k  k é t j el en tő s  m a i  f i l o z ó f u s r ó l ,  An d r é  C o m te-S p o n v i l l e-r ő l  
é s  Al a s d a i r  M a c i n ty r e-r ó l . V é l em é n y ü n k  s z er i n t u g y a n i s  m i n d k ettej ü k  
m u n k á s s á g a  n a g y s z a b á s ú  h o z z á j á r u l á s  a z  er é n y ek r e v o n a tk o z ó  m a i  
k u ta tá s o k h o z ,  a m el y ek et f i g y el em b e v ettü n k  m i n d  a  k o n f er en c i a  s z er -
v ez é s e,  m i n d  p ed i g  a  k ö tet s z er k es z té s e s o r á n . Tö r ek v é s ei k et l eg i n k á b b  a  
f r a n c i a  f i l o z ó f u s  s z a v a i v a l  l eh etn e f el i d é z n i . Es z er i n t n ek ü n k ,  a  n y u g a ti  
c i v i l i z á c i ó  g y er m ek ei n ek  a  v á l to z ó  v i l á g  k ö r ü l m é n y ei h ez  v a l ó  a l k a l m a z -
k o d á s u n k  s o r á n  n em  a n n y i r a  ú j  é r té k ek  k i ta l á l á s á r a  v a n  s z ü k s é g ü n k ,  m i n t 
i n k á b b  „ ú j  h ű s é g r e a  r é g i  é r té k ek h ez ” . Ki m o n d v a  v a g y  k i m o n d a tl a n u l  er r e 
a  g o n d o l a tr a  r ef l ek tá l  k ö tetü n k  s z i n te v a l a m en n y i  s z ö v eg e,  i l l etv e er r e a  
g o n d o l a tr a  u ta l ta k  a  k o n f er en c i a  s o r á n  m eg f o g a l m a z o tt a z o n  k é r d é s ek  i s ,  
m el y ek  a  h a g y o m á n y o s  er k ö l c s i  f o g a l m a k  l eh ets é g es  v o l tá t,  v a g y  é p p en  
el l eh etetl en ü l é s é t f i r ta ttá k . 
Jel en  k ö tet teh á t a z  S ZTE BTK F i l o z ó f i a  Ta n s z é k  é s  a z  M F T s z er v ez é s é -
b en  S z eg ed en ,  20 0 3. m á j u s  1 5-é n  é s  1 6-á n  m eg ta r to tt,  L á b j e g y z e t e k  
P l a t ó n h o z :  A z  e r é n y  c í m ű  ta n é v z á r ó  k o n f er en c i a  s z er k es z tett a n y a g á t 
ta r ta l m a z z a . A s z er k es z té s  s o r á n  el té r tü n k  a z  el ő a d á s o k  el h a n g z á s á n a k  
s o r r en d j é tő l ,  s  eg y f a j ta  tem a ti k u s  é s  i d ő r en d i  el r en d ez é s t es z k ö z ö l tü n k 1. 
M eg k ö s z ö n v e a  k o n f er en c i a  el ő a d ó i n a k ,  ( a  k ö tet s z er z ő i n ek )  m u n k á j á t,  
a b b a n  a  r em é n y b en  tes s z ü k  k ö z z é  a z  er é n y ( ek ) r ő l  s z ó l ó  k ö n y v ü n k et,  h o g y  
s z á m o t ta r th a tu n k  a z  o l v a s ó k  é r d ek l ő d é s é r e. 
                                         
1 A  s z ö v e g e k  j e g y z e t a n y a g á n a k  j e l z e t e l é s é t  e g y s é g e s í t e t t ü k ,  s  m i n d e n ü t t  l á b -
j e g y z e t k é n t  h e l y e z t ü k  e l .  A  k ö t e t b e n  e l ő f o r d u l ó  i d e g e n  s z a v a k a t  k u r z i v á l t u k .  
A  s z ö v e g e k b e n  i d é z e t t  g ö r ö g  k i f e j e z é s e k e t ,  a h o l  e g y -e g y  s z ó t  i d é z  a  s z e r z ő ,  
m a g y a r  f o n e t i k u s  á t í r á s b a n ,  k u r z i v á l v a  k ö z ö l j ü k .  H o s s z a b b  s z ö v e g e k  e s e t é -
b e n  a  C h i c a g o  M a n u a l  o f  S t y l e  ( C h i c a g o ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
2 0 0 0 .  1 4 th e d i t i o n )  a l a p j á n  v é g e z t ü k  e l  a z  á t í r á s t ,  k i k ü s z ö b ö l e n d ő  a z  é k e z e t t  
g ö r ö g  s z ö v e g  e s e t l e g e s  h i b á s  m e g a d á s á t ,  i l l e t v e  a  m a g y a r  f o n e t i k u s  á t í r á s  
p o n t o s  s z a b á l y a i n a k  h i á n y o s s á g a i t .  
( α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ   λ  µ  ν  ξ  ο  π  ρ   σ  τ   υ  φ  χ ψ  ω  r e n d r e  a  b  g  d  e  z  ê  t h  i  k  l  m  n  x  o  p  
r  s  t  u  p h  c h  p s  ô )  
